



1.1 Latar Belakang 
Kemajuan teknologi menjadi pesat sejalan dengan berkembangnya teknologi 
yang terjadi, listrik menjadi kebutuhan penting dalam sektor rumah tangga, 
bangunan komersial, dan industri dari skala kecil maupun besar. Listrik adalah satu 
– satunya bentuk energi yang mudah dihasilkan, untuk transport, dan menjadi
sumber penerangan di bumi ini. Pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari – hari 
memiliki manfaat pada kehidupan ini, salah satunya energi pembangkit listrik. 
Dalam dunia industri, akan banyak membutuhkan energi listrik dalam skala besar 
guna meningkatkan produksi lebih banyak. (Nag 1996). 
Pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), kerja mekanis turbin yang 
mengkorversikan menjadi energi listrik di generator. Dari generator ini daya listrik 
dihasilkan dan dialirkan sesuai kebutuhan konsumen dan industri. Turbin harus 
mempunyai pengoperasian yang stabil dan cukup untuk jangka waktu lama dari 
keadaan tanpa beban hingga beban penuh. Karena daya yang dihasilkan dengan 
aliran massa uap, maka bisa mempengaruhi laju aliran uap bisa bertambah atau 
berkurang seiring beban yang diterima.dengan penggunaan alat kontrol suplai, 
kecepatan poros turbin tetap konstan pada nilai tertentu tanpa dipengaruhi variasi 





Sudah sejak lama penggunaan turbin uap ini diterapkan tetapi masih belum 
sempurna untuk pemakaian serta belum effisiensi. Salah satu tugas tersulit dalam 
desain turbin adalah penentuan konfigurasi aliran kecepatan yang sesuai untuk 
berbagai jenis dan variasi untuk tiap tingkat. Sehingga kinerja setiap bagian ini 
sesuai dengan kondisi aliran yang dihitung oleh program desain aliran dan juga 
memperoleh hasil effisiensi. 
Studi perancangan ini dilakukan dengan merancang sebuah turbin uap dengan 
daya 1 MW dan putaran 4800 rpm. Data diperoleh dari perusahaan PT. 
PERTAMINA RU IV CILACAP. Perhitungan perancangan meliputi komponen 
utama turbin uap, kerugian yang terjadi dalam turbin uap, penurunan kalor, laju 
massa, daya generator, dan daya turbin uap. 
1.2 Tujuan Perancangan 
Perancangan turbin ini yaitu untuk meliputi dimensi dan ukuran komponen – 
komponen utama serta kerugian yang terjadi. Dimana turbin uap yang akan 
dirancang ini memiliki satu tingkat dua kecepatan daya 1 MW dan memiliki putaran 
4800 rpm. 
Turbin uap yang dirancang ini berfungsi sebagai penggerak generator penghasil 
listrik. 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun Batasan masalah dari perancangan ini yaitu: 
a. Penentuan spesifik Turbin Uap: 
1. Tekanan Uap masuk  : 42 bar 





3. Putaran    : 4800 rpm 
4. Daya keluaran Generator : 1 MW  
b. Perhitungan Kerugian Turbin 
Pembahasan ini meliputi penentuan besarnya kalor dan kerugian yang terdapat 
dalam turbin uap untuk mendapatkan variasi kecepatan uapnya dengan 
penentuan besarnya kerugian kalor yang terjadi pada nosel dan sudu, kecepatan 
keluar, pada katup pengatur, akibat gesekan cakram yang terjadi, dan penurunan 
kalor sehingga didapatkan efisiensi dan daya pada turbin uap ini. 
c. Perhitungan ukuran – ukuran utama dalam turbin uap 
Meliputi penentuan ukuran silinder, nosel, sudu baris pertama, sudu baris kedua, 
sudu pengarah, ukuran poros, jumlah flens dan baut, jumlah paking labirin, serta 
tipe bantalan yang dipakai dan gaya aksial yang terjadi. 
d. Perhitungan penurunan kalor, laju massa, dan daya generator listrik 
e. Perhitungan Daya Turbin Uap 
1.4 Manfaat Perancangan 
Tujuan dari perancangan adalah untuk menghasilkan desain yang memiliki 
efisiensi perancangan yang akurat dan sesuai dengan yang dibuat pada pengerjaan 
tugas akhir ini. Perancangan ini juga dapat menjadi titik tolak ukur untuk 
pengembangan perancangan selanjutnya nanti. 
Jika tahap perancangan dilakukan dengan baik dan memenuhi standar yang 
ditentukan, maka alat yang dirancang akan beroperasi sesuai harapan. Dengan 
desain dan penentuan pengukuran yang telah dibuat untuk spesifikasi tersebut, 





Serta memberikan pengalaman yang baru untuk penulis dengan mengambil 
judul ini untuk desain turbin uap serta memperhitungkan dimensi komponen-
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